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ABSTRAK 
 
Hati, Fitri Suci. 2014. Perancangan Convention and Exhibition. Dosen Pembimbing Ernaning Setiyowati, 
M.T, Dr. Agung Sedayu. 
 
  
 Perkembangan convention and exhibition di Indonesia menunjukkan peningkatan yang 
sangat menggembirakan. Indonesia tak hanya kaya akan potensi wisata tapi juga potensi untuk dijadikan 
lahan bisnis komersial di bidang convention and exhibition. Hal ini akan menjadi peluang besar bagi 
pembisnis dan pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber pendapatan yang cukup menjanjikan. 
Perancangan convention and exhibition di Malang skala nasional dalam perancangan arsitektur dan 
penerapan tema Intangible Metaphor Cahaya serat konsep dalam perancangan. Convention and exhibition 
merupakantempat yang akan ditujukan untuk semua masyarakat umum, pelaku bisnis, sebagai tempat 
yang mewadahi kegiatan bisnis, perekonomian, dan kegiatan pameran suatu produk. 
 Konsep perancangan ini pada dasarnya diperoleh dari hasil analisis pada bab analisis 
perancangan yang kemudian disimpulkan (sintesis). Sintesis didapat berdasarkan pendekatan tentang 
karakteristik obyek perancangan, karakteristik tema perancangan dan karakteristik tapak, serta tidak lepas 
dari nilai-nilai keislaman. Dalam obyek perancangan Convention and Exhibition dengan tema Intangible 
Metaphor Cahaya. Sedangkan untuk konsep yang diambil dari tema perancangan atau masih terdapat 
keterkaitannya yaitu konsep cahaya hal ini sesuai dengan obyek perancangan Convention and Exhibition 
yang bersifat terbuka, terang, tidak monoton, membutuhkan banyak cahaya. Dari aspek tersebut maka 
diperoleh beberapa poin penting yang akan digunakan sebagai dasar perancangan.  
  
 
Kata kunci: Perancangan Convention and Exhibition, bangunan penunjang bisnis, intangible metaphor 
cahaya, cahaya 
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ABSTRACT 
 
 
Hati, Suci Fitri, 2014. The Convention and Exhibition Design. Lecturer Ernaning Setiyowati, M.T, and 
DR. Great Sedayu. 
 
 
The development of convention and exhibition in Indonesia show very encouraging improvement. 
Indonesia is not only rich in tourism potential but also the potential to be a commercial business area in 
the field of convention and exhibition. This would be a great opportunity for the businessman and the 
Indonesian government to make a promising source of income. The convention and exhibition design in 
Malang national scale in architectural design and application of fiber Light Metaphor Intangible theme in 
the design concept. Convention and exhibition is the place to be devoted to all the general public, 
business people, as a place that facilitate the activities of the business, the economy, and product 
exhibitions. 
This design concept is basically derived from the analysis in chapter analyzes were then summed 
design (synthesis). Synthesis obtained based on the characteristics of object design approach, the 
characteristic theme of the design and characteristics of the site, and do not be separated from Islamic 
values. In designing object Convention and Exhibition with the theme of Intangible Metaphor of Light. 
As for the concept taken from the theme of the design or the concept that there is still a relation of light in 
accordance with this Convention and Exhibition design object that is open, bright, not monotonous, 
requiring a lot of light. From the aspect of the obtained some important points that will be used as the 
basis of design. 
 
 
Keywords: Convention and Exhibition Design, building business support, intangible metaphor of light, 
the light 
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. 2 ا#=#ات وا#"رض  ا14و1%% ;: 	0 -9" 82(ا
ا%G%( وCF أ2E ا>4رة D أن Cن وا14و1%% ه A0%( %@ >?  ا#>ت 
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 9ل ا#=#ات وا#"رض
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 1ق وQ0 +1/  ا&#%$ ا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ا#=#ات . ف ا*%*( ا#9ز A% ا#دي Uع  *:م ا&#%$و
%S اI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وا#"رض ه ا#Cن أن Cس C( ا9#:ر، ورل اI#ل، وا#Cن ا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 .%% أ1-( اI#ل ا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و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&#%$ اIس F ا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 ا*&N ا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ا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	&ل %: ا0دا إ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&#%$ اC^F، (. ا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Uع #%aة F &#%$ وO&^ ا#)`، وا + 2#CF &: F ا>%$ 
.  &#%$ ا*)%( آ^F و"ض ` Uع A% ا#دي ا"رة ا0ر. اbY%(
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